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В.Г. Дженчако, ст. преподаватель, ПГТУ 
 
При  необходимости  приводить  грузы  в  состояние,   пригодное  
для разгрузки на вагоноопрокидывателях, в переходные периоды в 
транспортно-технологическую цепочку грузовой станции включается 
новый элемент – гаражи размораживания. В настоящее время их 
работа не отвечает производственным требованиям. 
Низкая эффективность работы гаражей размораживания 
обусловлена нерегламентированной продолжительностью разогрева 
груза и недостатками в их транспортном обслуживании, что приводит 
к значительному простою вагонов, большим затратам локомотивного 
времени, неоправданному расходу газа и др. 
Оценка   перерабатывающей   способности   гаражей   
размораживания показала,   что  резервами   в   повышении   
перерабатывающей   способности гаражей размораживания, а 
следовательно и в снижении энергозатрат на ' разогрев груза является 
сокращение простоев в ожидании постановки/уборки подач в гаражи 
размораживания. 
Одним из путей сокращения простоев в ожидании 
постановки/уборки подач в гаражи размораживания является 
строительство парка обмена! непосредственно перед гаражами 
размораживания. Строительство парка обмена позволит свести к 
минимуму простои в ожидании постановки/уборки вагонов в гаражи 




ОПТИМИЗАЦИЯ СРОКА СЛУЖБЫ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ 
АВТОСАМОСВАЛОВ ПУТЕМ ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАРШРУТАХ 
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Повысить конкурентоспособность производимой 
металлургическим комбинатом продукции возможно при условии 
эффективной, рационально организованной работы автотранспорта. 
Техническое состояние конкретного самосвала является 
фактором, определяющим эффективность его работы и парка 
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карьерных самосвалов в целом. Самосвал, как и любая машина, в 
течение срока службы изнашивается и эффективность, 
характеризуемая производственными и экономическими показателями 
ее использования, уменьшается. 
Для формирования рациональной структуры парка карьерных 
самосвалов металлургического комбината необходимо решить задачу 
оптимизации срока эксплуатации автомобиля с целью достижения 
максимальной эффективности его использования. В этой связи 
необходимо разработать методику увеличения рациональных сроков 
эксплуатации карьерных автосамосвалов, работающих в условиях 
металлургических комбинатов. 
Сформулируем основные составляющие этапы (шаги) этой 
методики: 
1. Определение «вредности» маршрутов технологических перевозок, 
т.е. зависимостей между среднемесячным количеством отказов для 
автомобилей разных лет эксплуатации и среднемесячными 
переменными затратами на один автосамосвал. 
2. Оценка «вредности» предыдущей эксплуатации путем 
определения математического ожидания случайной величины – 
среднемесячного количества отказов для автомобилей разных лет 
эксплуатации. 
3. Оценка «вредности» маршрутов, т.е. расчет среднемесячных 
переменных затрат с использованием полученных 
функциональных зависимостей «количество отказов – переменные 
затраты» и значений среднемесячного количества отказов для 
автомобилей разных лет службы. 
4. Рациональное распределение большегрузных автосамосвалов на 
маршрутах с учетом их «вредности» и «вредности» предыдущей 
эксплуатации (с учетом предыдущих оценок). 
    Данная методика ориентирована на рациональную 
организацию перевозок с сохранением существующей системы 
технического обслуживания и ремонта большегрузных 
автосамосвалов. 
    Предлагаемая методика составления рационального 
распределения большегрузных автосамосвалов на маршрутах 
технологических перевозок с учетом «вредности» маршрутов и 
«вредности» предыдущей эксплуатации, позволяет значительно 
снизить переменные, а значит и эксплуатационные затраты, т.е. 
повысить эффективность их использования. 
